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1 Comme l’annonce l’éditorial de ce numéro de Kelk, près de cent ans nous séparent de la
révolution constitutionnelle et en ce début de troisième millénaire, on est en droit de
faire le bilan de ce qui reste à faire du programme que les constitutionnalistes s’étaient
défini. Ce numéro 126 est donc consacré pour moitié à ce bilan. L’article de Ḥasan Aṣġarī
est dédié à Mīrzā  Malkom Ḫān Nāẓemoddowle, qui fut sans aucun doute une des plus
grandes figures de la mašrūṭiyyat et l’un de ses penseurs les plus féconds. Le titre de son j
ournal Qānūn retentit encore en cette année 2001 comme un gong qui appelle au réveil
national, thème récurrent du mouvement constitutionnaliste.
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